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BAB 7 
PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan 
tentang hubungan faktor genetik dan status ekonomi dengan kejadian stunting 
pada mahasiswa pendidikan dokter Universitas Andalas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kejadian stunting pada mahasiswa pendidikan dokter angkatan 2014 dan 
2015, Universitas Andalas adalah rendah (25,5%). 
2. Terdapat 60,6% mahasiswa pendidikan dokter angkatan 2014 dan 2015, 
Universitas Andalas memiliki faktor genetik negatif. 
3. Terdapat 95,7% mahasiswa pendidikan dokter angkatan 2014 dan 2015, 
Universitas Andalas dengan status ekonomi tinggi.  
4. Ada terdapat hubungan antara faktor genetik dengan kejadian stunting 
pada mahasiswa pendidikan dokter angkatan 2014 dan 2015, Universitas 
Andalas. 
5. Tidak ada hubungan antara status ekonomi dengan kejadian stunting pada 
mahasiswa pendidikan dokter angkatan 2014 dan 2015, Universitas 
Andalas. 
7.2. Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lanjut dengan menfokuskan penggunaan 
rumus potensi tinggi genetik untuk mengklarifikasikan sama ada sampel 
stunted atau tidak. 
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2. Perlu penelitian lanjut untuk faktor-faktor seperti pendidikan orang tua, 
wilayah tempat tinggal, dan lainnya yang mungkin masih mempengaruhi 
tinggi badan remaja akhir. 
 
